Penyelidik UTM raih 23 emas by Harian Metro,
k~1idalam tempoh lima tanun.
l\nugerahTheBest Award
dimenaogiDrFallah Abd Ghani
dan-FakultiPendidikanrneMr(fsi
produkflYa.NAFS DiscoverySys-
tem: DlscoverYourTrueSelf. .
Best BiotechnologyAwarddi-
menangiProfesorDrSheikhHus-
sein Sheikh Salleh dari Fakulti
KejuruteraanBioperubatan
dan Sains Kesihatanmenerusi
produkSmartABR System.
Pada MTE2012, UTM
menghantaI48 'produkinovasi
dan pel}Yelidikanbagi menyertai
~gori ya~g~ised~
8ARU ••.antarahaSjIinovasldan penyelidlkanyang
dfpertandingkanUTM.
dimenangiProf (lrWanAllee Abu
BakarmenerusiProductionof
E(jn~IV OesCatrecnoology.iaitlr
sejenis alat yangIllenawarkan
banya"kelebihansepertibolen
mengitarsemula bahan bakar
diesel secara 1<osefektifdan
memenuhikeperluanpersekita-
ran hijay.
Alatitu boleh I'tlencapai
.standardhinggaEuroIV untuk
kenderaankomersialdi negara
ii'llyangmenggunakandiesel.
K~jayaanDrWanAllee itu men-
jadikan UlM penenmaanugerah
Best of tileBestsebanyak effinat
Pe;nyelidikUTM raih 23 emas
I·UNIVERsm TeknologiMalaysia(lJfM) mempamerkankeunggulandaillm bidangirio~asldan ~rtyelldikanapabffa
meraf]gkul23 pjngatelJlas.22
perakdan tiga gangsadi Expo
TeknofogjMalaysia'(MfE) 2012.
qjlru-baru ii'lL .t'.
.Kejayaanmemenangi23
pingatemas ituJn~njadikpl1
UlM universitipalingbaflYak
mdmenangipjngatemas:t:Iiikuti
U~Jy~iti saiQsM~I~a (USM),
lapan dan'{Jitive,sftfPUtra'Ma.!
lays1a~UPMtl;enamern,as.
Naib Canselomya,Profesor
Datul?O!'zaini Ujang'berkata,
pewelidik,!JIMJuplt rreme-nangihadiah mama Best of
the Best,TheBestAward dan
Best BiotechnologyAwardyang
diamigerahkanJapan In~lIecj
tual PropertyAssor::iation~
"Kemenanganini mendrJtat
kenanganmanis kepaaaUlM
dalalTlusaha lTlemperkasakan
bidang inovasitJan penyelidikim
negarasetara instit\,jsilain:'
kataflYa.
AnugEfrahBest of theBest
